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返送があったのは 181 校であり，167 冊の冊子を回収した（表 1 及び巻末資料参照）。回収冊子の
出版年度は，2015年度 81冊，2014年度 70冊，2013年度 11冊，その他 5冊であった。なお，調
査期間は 2015年 10月 10日～10月 31日である。
表 1「校種別の冊子回収数」
校種 幼稚園 小学校 中学校 特別支援学校 幼・小・中 幼・小 小・中 中・高









行為 行為，アクティブ，体験的，能動性，活動的，表現，工夫 など 
思考 思考，考え，クリティカルシンキング，論理性 など 
言語 言葉，言語活動，会話，コミュニケーション，やりとり など 
認識 認識，イメージ，想像，表象，理解，把握，捉え方，概念 など 
情意 情意，関心，意欲，態度，想い，主体性，やる気，志向性 など 
連携 幼・小（小・中） 間の連携，カリキュラムの接続，一貫教育 など 
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北海道教育大学附属札幌小学校,2015 群馬大学教育学部附属中学校,2014 信州大学教育学部附属長野小学校,2014 
北海道教育大学附属札幌中学校,2015 埼玉大学教育学部附属幼稚園,2014 岐阜大学教育学部附属小学校,2015 
北海道教育大学附属函館小学校,2015 埼玉大学教育学部附属小学校,2015 岐阜大学教育学部附属中学校,2015 
北海道教育大学附属函館中学校,2015 千葉大学教育学部附属幼稚園,2014 静岡大学教育学部附属浜松小学校,2015 
北海道教育大学附属旭川幼稚園,2012-13 千葉大学教育学部附属小学校,2015 静岡大学教育学部附属静岡中学校,2015 
北海道教育大学附属旭川小学校,2015 千葉大学教育学部附属特別支援学校,2014 静岡大学教育学部附属浜松中学校,2015 
北海道教育大学附属旭川中学校,2015 筑波大学附属小学校,2015 静岡大学教育学部附属特別支援学校,2014 
北海道教育大学附属釧路小学校,2015 筑波大学附属大塚特別支援学校,2015 愛知教育大学附属名古屋中学校,2015 
北海道教育大学附属釧路中学校,2015 筑波大学附属久里浜特別支援学校,2014 愛知教育大学附属岡崎中学校,2015 
弘前大学教育学部附属幼稚園,2015 お茶の水女子大学附属幼稚園,2013 愛知教育大学附属特別支援学校,2013 
弘前大学教育学部附属小学校,2015 東京学芸大学附属幼稚園,2012-13 愛知教育大学附属特別支援学校,2013（２） 
弘前大学教育学部附属中学校,2014 東京学芸大学附属幼稚園,2104 愛知教育大学附属特別支援学校,2014 
弘前大学教育学部附属特別支援学校,2015 東京学芸大学附属幼稚園,2014（2） 三重大学教育学部附属幼稚園,2014 
岩手大学教育学部附属幼稚園,2015 東京学芸大学附属世田谷小学校,2015 三重大学教育学部附属小学校,2014 
岩手大学教育学部附属中学校,2014 東京学芸大学附属小金井小学校,2015 三重大学教育学部附属中学校,2014 
岩手大学教育学部附属特別支援学校,2013 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校,2014 三重大学教育学部附属特別支援学校,2014 
岩手大学教育学部附属特別支援学校,2015 横浜国立大学教育人間科学部附属特別支援学校,2014 滋賀大学教育学部附属幼稚園,2013-14 
秋田大学教育文化学部附属幼稚園,2014 山梨大学教育人間科学部附属幼稚園,2014 滋賀大学教育学部附属小学校,2014 
秋田大学教育文化学部附属小学校,2015 山梨大学教育人間科学部附属小学校,2015 滋賀大学教育学部附属中学校,2014 
秋田大学教育文化学部附属中学校,2015 山梨大学教育人間科学部附属中学校,2015 京都教育大学附属幼稚園,2014 
秋田大学教育文化学部附属特別支援学校,2015 山梨大学教育人間科学部附属特別支援学校,2015 京都教育大学附属幼稚園・
宮城教育大学附属幼稚園,2015 新潟大学教育学部附属長岡校園（幼稚園）,2015 京都教育大学附属桃山小学校・
宮城教育大学附属小学校,2015 新潟大学教育学部附属長岡校園（小学校）,2015 京都教育大学附属桃山中学校,2014 
宮城教育大学附属中学校,2014 新潟大学教育学部附属長岡校園（中学校）,2015 京都教育大学附属京都小中学校,2014 
宮城教育大学附属特別支援学校,2015 新潟大学教育学部附属新潟小学校,2015 大阪教育大学附属幼稚園,2014 
山形大学附属小学校,2014 新潟大学教育学部附属特別支援学校,2014 大阪教育大学平野五校園,2015 
山形大学附属中学校,2015 上越教育大学附属幼稚園,2014 大阪教育大学池田地区附属学校,2015 
山形大学附属特別支援学校,2014 上越教育大学附属中学校,2015 大阪教育大学池田中学校,2014 
福島大学附属幼稚園,2015 富山大学人間発達科学部附属小学校,2015 大阪教育大学附属特別支援学校,2014 
福島大学附属特別支援学校,2015 富山大学人間発達科学部附属中学校,2015 神戸大学附属幼稚園・附属小学校,2014 
茨城大学教育学部付属幼稚園,2014 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校,2014 神戸大学附属中等教育学校,2014 
茨城大学教育学部付属小学校,2015 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校,2015 神戸大学附属特別支援学校,2014 
茨城大学教育学部付属特別支援学校,2014 金沢大学附属中学校,2015 兵庫教育大学附属幼稚園,2013 
宇都宮大学教育学部附属幼稚園,2015 金沢大学人間社会学域学校教育学類 奈良女子大学附属幼稚園,2015 
宇都宮大学教育学部附属中学校,2015 附属特別支援学校,2014 奈良教育大学附属幼稚園,2014 
宇都宮大学教育学部附属特別支援学校,2015 福井大学教育地域科学部附属幼稚園,2015 奈良教育大学附属小学校,2013 
群馬大学教育学部附属幼稚園,2014 福井大学教育地域科学部附属中学校,2014 和歌山大学教育学部附属小学校,2015 
群馬大学教育学部附属小学校,2015 福井大学教育地域科学部附属中学校,2015 和歌山大学教育学部附属中学校,2014 
巻末資料「分析対象とした研究紀要等の一覧」 
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